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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Keberhasilan tak akan di dapat dengan mudah. Butuh perjuangan untuk meraih 
segala impian dan mewujudkannya” 
“Bermimpilah akan sesuatu dan jadikanlah mimpimu itu kenyataan, 
sesungguhnya tak akan ada dunia ini jika tak ada yang bermimpi” 
“Jangan berusaha / mengerjakan sesuatu dengan setengah hati, karena hasil 
yang kamu dapat juga hanya setengahnya” 
”Ilmu adalah cahaya kehidupan dan  hanya kematian yang mampu meredupkan 
lenteranya (Kahlil Gibran ).” 
”Setiap cobaan ku pasrahkan semua hanya pada Allah SWT” 
” Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Alam Nasyrah: 6).” 
”Tak ada yang sempurna, selain ALLAH. Karena kesempurnaan manusia adalah 
justru karena dia memang “TAK SEMPURNA”!!” 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan 
doa dan selalu memberikan restunya.  
3. Kakak – kakak dan adikku yang selalu 
mensupport selama ini. 







Dengan adanya kemajuan yang pesat dibidang informasi, semakin 
bertambah pula kebutuhan akan sarana kesehatan bagi masyarakat. Saat ini telah 
banyak dikenal istilah web, dimana hal tersebut banyak membantu dengan 
kemampuannya dalam penyampaian informasi. 
Pada sistem diagnosa penyakit tanaman mangga berbasis web peranan 
manusia sebagai operator lebih dominan. Sistem pakar fuzzy adalah sistem pakar 
yang menggunakan notasi fuzzy pada aturan-aturan dan proses inferensi (logika 
keputusan). 
Tujuan dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian serta 
mengaplikasikan sistem pakar pada persoalan yang sifatnya tidak dapat ditentukan 
secara pasti atau kabur yang ada pada fuzzy rule based untuk kepentingan 
masyarakat terutama pada penyakit tanaman mangga dalam menentukan jenis 
penyakit berdasarkan gejala yang diinputkan. 
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Rosulullah, Muhammad kekasih Allah. Beliaulah yang telah membawa kita dari 
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